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19-21 APRILE 2018 – CORINALDO (AN)
SOCIETÀ ITALIANA
DI MEDICINA LEGALE
E DELLE ASSICURAZIONI
Patrocini richiesti
CONVEGNO
NAZIONALE
Gli avvisi di questi accidenti, quando pur pervenivano alla Sanità, ci pervenivano tardi per lo più e
incerti. […] Siccome però, a ogni scoperta che gli riuscisse fare, il tribunale ordinava di bruciar robe,
metteva in sequestro case, mandava famiglie al lazzeretto, così è facile argomentare quanta dovesse essere
contro di esso l’ira e la mormorazione del pubblico.
A. Manzoni, I Promessi Sposi, cap. 31
DELLA VALUTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ E DEL DANNO ALLA PERSONA
MEDIOEVO 2.0?
LA GESTIONE DELLE INFEZIONI 
PREVENZIONE DEL RISCHIO E QUESTIONI GIURIDICHE E MEDICO-LEGALI
CORRELATE ALL’ASSISTENZA SANITARIA
MEDICINA
E DIRITTO
Giovedì
19 aprile
SOCIETÀ E SCIENZA A CONFRONTO
Venerdì
20 aprile
LA GESTIONE DELLE INFEZIONI
Ore 15.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 15.30 Presentazione del Sindaco di Corinaldo Matteo Principi
Tavola Rotonda
Presidente OMCEO ANCONA dott. Fulvio Borromei
Presidente SIMLA prof. Riccardo Zoja
Presidente FAMLI prof. Fabio Buzzi 
Presidente GISDI prof. Mariano Cingolani
Presidente GISDAP prof. Piergiorgio Fedeli
Segretario SISMLA dott. Enrico Pedoja
Presidente Medicina e Diritto prof. Umberto Genovese
Preside UNIVPM prof. Marcello D’Errico
Direttore ad interim ARS Marche dott.ssa Lucia Di Furia
Presidente SIMIT prof. Massimo Galli
Segretario Regionale di Cittadinanzattiva avv. Monia Mancini
delle Marche - Tribunale per i Diritti del Malato 
Ore 18.00 Chiusura dei lavori e compilazione questionari ECM
Ore 18:30 Riunione Società Scientifiche
SUL TEMA DELLE INFEZIONI
CORRELATE ALL’ASSISTENZA SANITARIA
PREVENZIONE DEL RISCHIO, QUESTIONI GIURIDICHE E MEDICO-LEGALI
NELLA VALUTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ E DEL DANNO ALLA PERSONA
Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti
Presidente Mariano Cingolani – Prof. Ordinario di Medicina Legale, UNIMC
I sessione mattutina – Stato dell’Arte
Moderatore Mauro Bacci – Prof. Ordinario di Medicina Legale, UNIPG
Ore 09.00 Il ruolo dell’infettivologo ospedaliero Marcello Tavio
Infettivologo, A.O.U. Riuniti Ancona
Ore 09.35 Il ruolo del patologo forense nello studio Vittorio Fineschi
delle infezioni correlate all’assistenza Prof. Ordinario di Medicina Legale, 
UNIROMA1
Ore 10.10 Stato dell’arte della giurisprudenza Marco Rodolfi
in tema di infezioni nosocomiali Avvocato Civilista, Milano
Discussione
Ore 11.00 Coffee break
II sessione mattutina – L’Arte dello Stato
Moderatore Paola Frati – Prof. Ordinario di Medicina legale, UNIROMA1
Ore 11.30 Lezione magistrale sullo stato dell’Arte Umberto Genovese
Prof. Associato di Medicina Legale, UNIMI
Ore 13.00 Fine lavori
Ore 14.30 Gestione dell’infezione nosocomiale Davide Brunelli
dell’A.O. Negrar di Verona Direzione Sanitaria, A.O. Negrar (VR)
Ore 15.30 Rischio clinico, contenzioso ed ICA Alessandro Dell’Erba
Prof. Ordinario di Medicina Legale, UNIBA
Ore 16.00 Coffee break
Ore 16.30 Lezione magistrale 
Valutazione del danno Luigi Mastroroberto
in tema di infezioni Specialista in Medicina Legale, Bologna
Ore 17.00 Casistica e case report Andrea De Nicolò
Interventi a cura della Specialista in Medicina Legale, Torino
Consulta dei Giovani Medici Legali Federica Gori
Specialista in Medicina Legale, Pisa
La regola del 10 (10 minuti – 10 relatori)
Tavola Rotonda e Discussione
Cena del Convegno
Venerdì
20 aprile
Sessione pomeridiana 
Linee Guida, esperienze a confronto, casistica medico-legale
Presidente Luigi Papi – Prof. Aggregato di Medicina Legale, UNIPI
Moderatore Gloria Castellani – Specialista in Medicina Legale, Verona
Sabato
21 aprile
Presidente Ascanio Sirignano – Prof. Ordinario di Medicina Legale, UNICAM
Moderatore Lorenzo Polo – Specialista in Medicina Legale, Milano
I sessione mattutina – Esperienza sulle infezioni nosocomiali e non
Ore 09.30 Il chirurgo generale Mario Guerrieri
Chirurgo Generale, A.O.U. Riuniti Ancona
Ore 09.50 L’ortopedico Federico Giardina
Ortopedico, Istituto Ortopedico Rizzoli
Ore 10.10 Il chirurgo plastico Alessandro Scalise
Chirurgo Plastico, A.O.U. Riuniti Ancona
Ore 10.30 L’infermiere Veronica Pasquali
Infermiera, A.O.U. Riuniti Ancona
Ore 10.50 Il medico di medicina generale Fabrizio Volpini
Medico di Medicina Generale, Senigallia
Ore 11.10 Coffee break
II sessione mattutina – Infezioni 3.0
Ore 11.30 Tavola rotonda
Il magistrato Pierfilippo Mazzagreco
Presidente I Civile Tribunale di Ancona
Il medico legale Anna Aprile
Prof. Ordinario di Medicina Legale, UNIPD
L’avvocato civilista Roberto Galvani
Avvocato Civilista, Ancona
L’avvocato penalista Gianfranco Iadecola
Avvocato Penalista, Teramo
Ore 12.00 Discussione e Compilazione questionario ECM
Antonio Farneti – Prof. i.q. di Medicina Legale, UNIMI
Luigi Palmieri – Prof. Emerito di Medicina Legale, Napoli
INFORMAZIONI
Il convegno si sviluppa in due sessioni distinte per i crediti ECM: la prima il giorno 19 aprile
2018 e la seconda dal 20 al 21 aprile 2018.
Il convegno avrà luogo nel Teatro Goldoni di Corinaldo (AN), via del Corso 66.
Informazioni per pernottamenti a Advanced Congressi 071 55165.
ISCRIZIONE
19 aprile 2018 20-21 aprile 2018 ISCRIZIONE ALLE 
TRE GIORNATE
SOCI Amamel – FAMLI – SIMLA – SIMIT 
Consulta Giovani Medici Legali
Medici in Formazione
Dottorandi di Ricerca
€ 70,00 + IVA € 200,00 + IVA € 250,00 + IVA
ALTRI € 100,00 + IVA € 250,00 + IVA € 300,00 + IVA
MODALITÀ
Termine per l’iscrizione è il giorno 10 aprile 2018.
L’iscrizione deve essere preceduta dal pagamento mediante bonifico bancario a:
AMAMEL - BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA - CREDITO COOPERATIVO - Filiale di
Polverigi IT51J0808637530000120181695 specificando nella causale la formula prescelta (19
aprile - 20/21 aprile - tre giornate)
L’iscrizione deve essere completata mediante iscrizione al sito www.advancedcongressi.it -
sezione Calendario-Eventi. Ogni altra modalità non verrà accettata.
Per l’evento è stato richiesto ed è in corso l’accreditamento ECM per medici e infermieri.
I posti per i partecipanti sono 100 e le iscrizioni pervenute verranno accettate in base
all’ordine cronologico di iscrizione e di pagamento. La quota di Iscrizione è comprensiva del
coffee break. Non è previsto nessun rimborso per disdette.
PRESIDENTI DEI CONVEGNI
Dott.ssa Giuseppina BENEDETTO
Dott.ssa Sara DEL SORDO
Prof. Umberto GENOVESE
Dott. Andrea MANCINI
SEGRETERIA SCIENTIFICA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MEDICINA
E DIRITTO
